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Allah tidak akan membebani seseorang melainnkan sesuai dengan batas 
kemampuannya. 
( Q.S. Al Baqoroh : 286 ) 
Sesungguhnya sesudah  kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap. 
( Q.S. Asy Syark : 6-8 ) 
Orang yang percaya diri,yakin akan usahanya walaupun kepandaiannya tak 
seberapa,tetapi ia memiliki daya pendorong yang kuat. Orang itupun akan lebih 
melampaui orang yang kuat. 
( Dr. Dj. Schwara ) 
Mengetahui kekurangan diri kita sendiri merupakan tangga untuk mencapai 
cita-cita berusahalah terus untuk mengisi kekurangan adalah keberanian yang 
luar biasa. 
( Prof. Dr. Hamka ) 
Sebisa mungkin mempunyai segala jenis pengalaman, karena setiap pengalaman 
akan melahirkan sesuatu yang baru 





Dengan penuh harap atas rahmat Allah SWT seiring perasaan syukur 
yang teramat besar dan dalam, setelah melewati berbagai ujian dan perjuangan 
untuk sebuah karya. Sekripsi ini, penulis persembahkan teruntuk : 
 Ayah dan Ibu ( Sukino & Sutiyem ), terimakasi untuk cinta dan doa yang 
tiada henti dipanjatkan untukku, 
 Adikku tersayang, terimakasih atas kebaikan dan kasih sayangnya,  
 Shinee, Terimakasih untuk semua motivasi dan kesenangan yang 
diberikan 
 Teman-teman Shawol, terimakasih untuk dukungan dan semangat yang 
tiada henti diberikan 
 Sahabat SMA, terimakasih untuk dukukan serta doa yang selalu di 
berikan, 
 Sahabat di kampus, terimakasih atas kebersamaan dan kebersamaannya 
selama ini, 
 Sahabat di rumah, terimakasih untuk kebersamaan, dukungan dan kasih 
sayang yang tiada henti diberikan untukku 
 Teman-teman seperjuangan, terimakasih untuk kebersamaannya 










Assalamu’allaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini. Semoga sholawat serta salam senantiasa 
tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad SAW 
pembawa risalah kebenaran,keluarganya, para sahabatnya, dan semoga safaat 
beliau sampai kepada kita di hari akhir serta Al-Qura’an yang telah memberikan 
ketenangan lahir dan batin, sehingga skripsi yang berjudul : “ANALISIS 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU 
PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 
2010-2011” dapat terselesaikan tepat waktu, guna memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata satu pada Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selama 
Penyusunan skripsi ini, Penulis telah menerima bantuan dari berbagai pihak, 
untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan kepada : 
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1. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Fatchan Achyani, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Surakarta. 
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5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Surakarta yang 
telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama 
menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Surakarta. 
6. Ayah dan Ibu tercinta yang telah banyak memberikan kasih sayang, cinta, 
pengorbanan, dukungan, kepercayaan, pengalaman hidup yang berharga, 
serta untaian doa yang selalu menemani di setiap langkah perjalanan 
hidupku. Doa dan Restu kalianlah yang telah membuat segala kesulitan 
menjadi sebuah kemudahan. “ Terima Kasih Ayah dan Ibu” 
7. Adikku tersayang, Danang Nur Arivin terimakasih untuk kasih sayang, 
doa, motivasi serta canda dan tawa yang selalu kita lewati bersama 
8. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis 
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terima kasih untuk doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti di 
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10. Sahabat SMA, Indriani, Sundari, Alin, Astrid, Puput, Evi Terima kasih doa 
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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang 
faktorfaktor  yang  mempengaruhi  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor 
yang diuji dalam penelitian ini yaitu debt to equity ratio, profitabilitas, struktur 
kepemilikan dan kualitas auditor. 
Sampel dari penelitian ini menggunakan  180 perusahaan manufaktur yang 
konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2011 yang 
diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Faktor-faktor tersebut 
kemudian diuji dengan menggunakan regresi logistic pada tingkat signifikansi 5 
persen.  
Hasil  penelitian  mengidentifikasi  bahwa  Deb to equity ratio  secara  
signifikan  berpengaruh  pada  ketepatan  waktu  pelaporan keuangan perusahaan, 
sedangkan profitabilitas, struktur kepemilikan dan kualitas auditor tidak 
berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
 
Kata kunci:  ketepatan  waktu  (timeliness),  debt  to  equity  ratio,  
Profitabilitas, struktur kepemilikan dan kualitas auditor.  
 
